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Zapisnik i zaključci sastanka 
VijeĆa nastavnika Postdiplomskog studija amerikanistike 
u Dubrovniku 
Sastanak je održan 5. studenog 1988. u 17 sati, u prostorijama 
Društva sveuČiliŠnih nastavnika, Braće Kavur{ća 17, Zagreb. 
Prisutni: s.Bašić, Z.Bujas, o.Caldarović, N.Kralj (stud. 
predstavnik), !.Matković, D.J.Proctor, O.~upek, I.Vidan 
Odsutni: M.Babić tu Somaliji), R.Lovrenčić, Z.Pepeonik lizvan 
Zagreba), B.Smerdel (na nastavi), R.Vukadinović (na 
sastanku ZNV svog fakulteta). N.Batinović (stud. pred-
stavnik druge generacije postdiplomanata)nije mogla 
biti na vrijeme obaviještena. 
(l) Predstavljeni su novi Članovi VijeĆa: O.Supek, etnologija, 
Filoz. fak. u Zagrebu, i D.J.Proctor, Fulbright Senior ~ecturer 
u .šk.g. 1988/89 na Odsjeku za anglis\ikut) ~iloz. fak. u Zagrebu 
(vidi priloženi ažurirani .Popis Članova·· vij eća). 
t2) Voditelj studija izvještava o upisima i početku nastave s drugom 
generacijom tl988-90) postdiplomanata amerikanistike tvidi 
~ priloženi konačni popis upisanih). 
(3) Nakon rasprave o problemu ispita "Ideje i pokreti u američkom 
društvu (nepotpuno i~predavana graaa, pomanjkanje ispitivača), 
zaključeno je da se generaciji 1986-88 ponudi umjesto tog ispita 
izbor jednog od četiri sljedeća ispita (abecednim redom prema ~ 
ispi ti vaču): 
ž.Bujas, Suvremena društvena pitanja u SAD (2): Etnička 
dimenzija 
O.Caldarovi6, Suvremena društvena pitanja u SAD (l): 
sociološki aspekti ameri~kog dru~tva 
!.Matković, Suvremena američka drama 
I.Vidan, Poglavlja iz EOVijesti ideja u Americi 
(Vidi priložene opise ispitne graee za svaki pojedini ispit; 
ujedno se prilaže sličan opis za ispit yanjska EOlitika SAD) 
(4) ZakljuČeno je da se ispit "Pregled povijesti SAD" može polagati 
kod prof. Lovrenčića (na hrvatskom) ili kod prof. Proctora 
(na engleskom) -- prema izboru kandidata. Ovo vrijedi za obje 
generacije postdiplomanata. 
(5) Izražena je potreba da se održi poseban sastanak VijeĆa preda-
vača posvećen pitanjima Nastavnog plana i programa studija. 
U Zagrebu, 10.11.1988 Zapisn"icar 
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